
















ANLAGE : LAGERBESTANDSSITUATION DER HERKÖMMLICHEN ÖFFENTLICHEN 
KRAFTWERKE 
Am Ende des 1. Trimesters 1978 war das Bestandsniveau von Land zu Land unterschiedlich 
(50 bis 80 % der maximalen Kapazität bei Steinkohle und 50 bis mehr als 90 % bei flüssigen 
Brennstoffen). 
Diese Energiebestände bildeten in der BR Deutschland eine Reserve für einen normalen Betrieb 
von ungefähr 100 Tagen, in Belgien für 90 Tage und in Frankreich und dem Vereinigten König-
reich für 80 Tage. 
Orig.: French 
IN ANNEX : THE STATE OF STOCKS HELD AT PUBLIC SUPPLY THERMAL 
POWER STATIONS 
At the end of the 1 s t quarter 1978, the level of stocks varied from one country to another 
from 50 to 80 % of their maximum capacity for coal and from 50 to over 90 % for petroleum 
products. 
These energy reserves would permit the stations to operate under normal conditions for 
around 100 days for the FR of Germany, 90 days for Belgium, and 80 days for France and the 
United Kingdom. 
EN ANNEXE : ETAT DES STOCKS AUPRES DES CENTRALES THERMIQUES 
CLASSIQUES DES SERVICES PUBLICS 
A la fin du 1 e r trimestre 1978, le niveau des stocks différait d'un pays à l'autre de 50 à 80 % 
de leur capacité maximale pour la houille et de 50 à plus de 90 %pour les produits pétroliers. 
Ces réserves d'énergie permettaient une marche des centrales en exploitation normale d'envi-
ron 100 jours pour la RF d'Allemagne, 90 jours pour la Belgique et 80 jours pour la France et 
le Royaume-Uni. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik 
A BRÜCK - Tel 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011. ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistigue publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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E U R O S T A T 
SOEBEN ERSCHIENEN 
" N U T Z E N E R G I E B I L A N Z E N - 1975 " 
1978 — 106 Seiten Ausgaben: Deutsch, Englisch und Französisch 
ISBN 92 - 8 2 5 - 0 2 0 0 - 7 DE 
Verkauf: BFR 300 DKR 52,50 DM 19,50 FF 43,50 
LIT 8000 HFL 20,75 UKL 4,70 $ 9,20 
Um demBedarf der Kommission im Rahmen der Arbeiten zur rationellen Energieverwendung besser gerecht zu 
werden, hat das Statistische Amt einen Versuch unternommen, zusammengefaßte Energiebilanzen mit Ausrichtung 
auf die Ermittlung der tatsächlich von den Endverbrauchern genutzten Energie zu erstellen. 
Die Aufstellung solcher Bilanzen beruht auf einer Verbuchung der verschiedenen Größen von Angebot und Nach-
frage nach ihrem tatsächlichen Energieinhalt (und nicht nach ihrer Substitutionsäquivalenz gegenüber anderen Ener-
gieträgern) von der Primärenergieversorgung bis zur "Nutzenergie", die vom Verbraucher aus seinen Geräten gezo-
gen wird. Diese Bilanz machen die tatsächlichen Energieverluste in den verschiedenen Stadien der Umwandlung und 
des Verbrauchs sichtbar und liefern eine bessere Kenntnis des tatsächlichen Energieverbrauchs. 
Diese vorliegende Untersuchung stellt an erster Stelle ein Modell für die weitere Entwicklung dar. Seine Testanwen-
dung ist derzeit auf die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich beschränkt und bezieht sich auf das Jahr 1975. 
Die benutzte Methodik, die bei der praktischen Anwendung berücksichtigten Hypothesen sowie die Schlußfolge-
rungen, die aus diesem ersten Versuch gezogen werden können, sind in dieser Schrift ebenfalls erläutert. 
JUST PUBLISHED 
" U S E F U L - E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T S - 1975" 
1978 — 102 pages Editions: German, English and French 
ISBN 92 -825 -0201 -5 EN 
Price : BFR 300 DKR 52,50 DM 19,50 FF 43,50 
LIT 8000 HFL 20,75 UKL 4,70 $ 9,20 
To enable it to improve its service to the Commission on the question of the rational use of energy, the Statistical 
Office has attempted to compile overall energy balance-sheets in terms of the amount of energy actually used by 
the final consumer. 
These balance-sheets are based on the various stages of supply and demand from the primary input stage to the 
"usefull energy" recovered by the consumer in final output and are expressed in terms of real energy content 
(and not in terms of their substitute energy equivalence between different sources of energy). They bring out the 
real loss in energy at the various stages of conversion and consumption and provide a more accurate picture of the 
effective consumption of energy. 
This study is first and foremost a model designed to point the way to later refinements. For the moment, it applies 
only to France and the Federal Republic of Germany, and relates to 1975. 
This document also sets out the methods used, the assumptions made for the practical application and the conclu-
sions which may be drawn from this initial trial. 
V I E N T DE PARAITRE 
" B I L A N S E N E N E R G I E U T I L E - 1 9 7 5 " 
1978 102 pages Ed i t i ons , allemand, anglais et français 
ISBN 9 2 - 8 2 5 0 2 0 2 - 3 FR 
Prix de v e n t e : BFR 300 DKR 52,50 DM 19,50 FF 43,50 
L IT 8000 HFL 20,75 U K L 4,70 $ 9,20 
Pour mieux répondre aux besoins de la Commission dans le cadre de ses travaux sur l 'uti l isation rationnelle de 
l'energie, l 'Off ice statistique a entrepris une tentative d'élaboration de bilans globaux de l'énergie, conçus dans 
l 'opt ique de la mesure de l'énergie réellement utilisée par les consommateurs finals. 
Un tel établissement de bilans est basé sur une comptabil isation des différents termes de l 'offre et de la demande 
selon leur contenu énergétique réel (et non selon leur équivalence énergétique de substitution entre sources 
d'energie) depuis l 'approvisionnement primaire jusqu'à l'"énergie ut i le" récupérée par le consommateur à la sortie 
de ses appareils. Ces bilans fon t apparaître les véritables pertes d'énergie aux différents stades de la transformation 
et de la consommation et fournissent une meilleure connaissance de la consommation effective d'énergie. 
Cette étude consti tue, en premier l ieu, un modèle en vue de développement ultérieur. Son application, à t i tre de 
test, a été pour l ' instant l imitée à la R.F. d'Allemagne et à la France et porte sur l'année 1975. 
La méthodologie util isée, les hypothèses retenues dans l 'application pratique ainsi que les conclusions qui peuvent 
être dégagées de ce premier essai sont également exposées dans cet ouvrage. 
Vertriebsbüros : siehe letzte Seite des Bulletins 
Sales offices : see last page of the bul let in 
Bureaux de vente : voir dernière page du present bul let in 
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ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
F"ur das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Woohen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(ï) Die Geeamtbrutto­ und —nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" Limfasst jeweils die gesamte ausserhalb der 
Erzeugungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die ITbertragungs­ und Verteilungsverluste sind 
daher mit eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch 
abzüglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der .Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahrsmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts— und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (Tj) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen RohSleinheiten (t ROE) sind 41 860 kj(Hu)/kg 
zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG­Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts AG) 
Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärmekraft­
werke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Im Braunkohleverbrauch ist der Torfverbrauch Irlands einbezogen. 
(5) Der Gesamtverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country 
concerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore 
included. This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by 
β tation auxiliaries and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) 
for each fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the 
basis of a factor of 4I 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for PR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated 
in the following table. 
(4) The lignite consumption includes peat for Ireland. 
(5) The total consumption includes various fuels such as industrial residuals, household wastes, wood, etc. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume—Uni, l e e mois se r é f è r e n t à des pér iodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e e deux premiers 
mois de chaque t r i m e s t r e , 5 semaines pour l e d e r n i e r ) . 
(1 ) La product ion t o t a l e brute e t l a production t o t a l e n e t t e comprennent l a product ion géothermique 
en I t a l i e . 
(2 ) Le "d i sponib le pour l e marché i n t é r i e u r " groupe toute l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e consommée dans l e s paye 
en dehors des i n s t a l l a t i o n s de product ion . Les p e r t e s de transport e t de d i s t r i b u t i o n sont donc 
i n c l u s e s . Ce d i s p o n i b l e e s t a i n s i égal à l a consommation t o t a l e brute diminuée de l ' é n e r g i e absorbée 
par l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s e t par l e s c e n t r a l e s de pompage. 
(3 ) Les pourcentages ind iqués représentent l ' a c c r o i s s e m e n t par rapport au mois homologue après c o r r e c t i o n 
de l ' i n é g a l i t é du nombre des jours o u v r a b l e s . 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combust ibles dans l e s c e n t r a l e s thermiques des s e r v i c e s p u b l i c s s e rapportent aux 
transformat ions en vue de l a product ion d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t de l a product ion de chaleur d e s s e r v i e s par ces 
s e r v i c e s p u b l i c s . 
La convers ion des combust ibles en Terajoules (TJ) e s t e f f e c t u é e sur l a base du pouvoir c a l o r i f i q u e i n f é r i e u r (PCl) 
r e s p e c t i f à chaque combust ib le . 1.a convers ion de l a consommation t o t a l e de combustibles en tonnes d ' é q u i v a l e n t 
p é t r o l e ( t e p ) e s t é t a b l i sur l a base d'un taux de 41 860 kJ(PCl ) /kg . 
En Ri* d'Allemagne, l e s données couvrent également l e s c e n t r a l e s de l a STEAG (Ste inkohle E l e k t r i z i t ä t s AG). Ains i 
l e degré de couverture de l a présente s t a t i s t i q u e , par rapport à l a consommation de combust ib les de l ' ensemble des 
c e n t r a l e s thermiques c l a s s i q u e s , a t t e i n t l e s taux r e p r i s dans l e tab leau ci—après· 
(4) La consoramation de l i g n i t e i n c l u t l a consommation de tourbe pour l ' I r l a n d e . 
(5) Dans l a consommation t o t a l e sont compris des combust ibles d i v e r s t e l s que l e s r é s i d u s i n d u s t r i e l s , 
l e s ordures ménagères, l e b o i s , e t c . 
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